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In der von 1974–1978 produzierten US-amerikanischen 
Serie ‚The Six Million Dollar Man‘ kann der durch 
einen Flugzeugabsturz lebensgefährlich verletzte 
Protagonist gerettet werden, indem sein rechter 
Arm, seine beiden Beine und sein linkes Auge durch 
mit Nuklearenergie betriebene Prothesen ersetzt 
werden. Durch die daraus resultierende „unvorstell-
bare Leistungskraft“ ist er „schneller, stärker, besser als 
jeder andere Mensch und kann mit dieser Kondition 
gefährliche Geheimaufträge der Regierung durch-
führen“, wie dem Zuschauer im Vorspann der einzel-
nen Folgen mitgeteilt wird. Der in der Realität der Serie 
erste Cyborg der Menschheitsgeschichte ist geboren.1 
‚The Six Million Dollar Man‘ behandelt, was bis 
heute Bestandteil der Forschung und gleichzeitig 
Technikutopie ist: eine bionische Veränderung des 
Menschen, um Gebrechen zu heilen, Grenzen zu 
überwinden und den Menschen letztendlich weniger 
menschlich, dafür aber effizienter zu machen. Auf-
fällig ist daran, dass sich die Ideen oder auch Hoff-
nungen, was zukünftig möglich werden könnte, von 
                                                 
1 The Six Million Dollar Man. Staffel 1, Folge 1. USA 1974. 
den 1970er Jahren bis heute kaum verändert haben. 
Die Vorstellung,  ein künstliches Auge mit Zoom- 
und Nachtlichtlinse zu haben,  das von einem nor-
malen menschlichen Auge nicht zu unterscheiden 
ist, oder mit einer Energiequelle betriebene Arme 
und Beine, die als Prothesen nicht erkennbar sind 
und nicht nur genauso gut, sondern leistungsstärker 
als gesunde menschliche Extremitäten sind, ist bis 
heute nicht umsetzbar.  
In Literatur und Film finden sich etliche Beispiele 
für technikutopische oder auch -dystopische Dar-
stellungen einer meist zukünftigen Welt, in der ein 
Eingriff in die Funktionsweise des Menschen nicht in 
medizinisch-heilender, sondern verbessernder bzw. 
erweiternder Absicht Normalität ist, oder in der 
sich durch die Erschaffung künstlicher Intelligenzen 
völlig neue Arten von Geschöpfen auftun – und mit 
ihnen die Frage nach deren Einsatzmöglichkeiten, 
aber auch nach deren eventuellen Rechten. So wirft 
beispielsweise Aldous Huxleys Roman ‚Brave New 
World‘ die Frage auf, inwiefern die Veränderung des 
menschlichen Bewusstseins durch die glücklich, aber 
auch völlig unreflektiert machende Droge Soma 
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